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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 
Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia 
Yang mengajar manusia dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya 
(QS: Al-„Alaq 1-5) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(QS: Ar-Rahman 13) 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat 
(QS: Al-Mujadilah 11) 
 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah  
menjadi takdirku, sedih, bahagia dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta 
pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud 
dihadapan Mu,  
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  
dipenghujung awal perjuangan Ku 
Segala puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillah.. Alhamdulillah.. Alhamdulillahirabbil’alamin 
Sujud syukur kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi 
nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku 
manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 
kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk 










Silvia Anggraini, (2020): Penerapan Model Pembelajaran Time Token 
berbantuan Peta Konsep untuk meningkatkan 
Kemampuan Pemahaman Konsep siswa pada 
pembelajaran Tematik di kelas V SD Negeri 013 
Tambusai. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan kemampuan 
pemahaman konsep siswa pada pembelajaran tematik di kelas V SD Negeri 013 
Tambusai melalui penerapan model pembelajaran Time Token berbantuan Peta 
Konsep. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang subjeknya 
adalah seorang guru dan 21 orang siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus, dan setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan persentase. 
Berdasarkan hasil analisis data, penerapan model pembelajaran Time Token 
berbantuan peta konsep dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
siswa pada pembelajaran tematik. Hal ini diketahui dari grafik peningkatan 
pemahaman konsep siswa mulai dari sebelum tindakan perbaikan pembelajaran 
hingga pada tindakan perbaikan siklus II. Kemampuan pemahaman konsep siswa 
pada pra-siklus hanya 55,71% atau berada pada kategori kurang. Setelah 
diterapkannya model pembelajaran Time Token pada siklus I kemampuan 
pemahaman konsep siswa mencapai 69,52% dengan kategori baik. Pada siklus II 
kemampuan pemahaman konsep siswa menjadi meningkat mencapai 79,76% 
dengan kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Time Token berbantuan Peta Konsep dapat meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep siswa. 
 








Silvia Anggraini, (2020): The Implementation of Time Token Learning 
Model with Concept Map in Increasing Student 
Concept Comprehension Ability on Thematic 
Subject at the Fifth Grade of State Elementary 
School 013 Tambusai 
 This research aimed at knowing the increase of student concept 
comprehension ability on thematic subject at the fifth grade of State Elementary 
School 013 Tambusai through the implementation of Time Token learning model 
with Concept Map.  It was Classroom Action Research.  The subjects of this 
research were a teacher and 21 students.  This research was conducted for two 
cycles and every cycle comprised two meetings.  Observation, documentation, 
and test were the techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the 
data was descriptive analysis with percentage.  Based on the data analysis, the 
implementation of Time Token learning model with Concept Map could increase 
student concept comprehension ability on thematic subject.  It could be seen from 
the improvement graph of student concept comprehension before the 
improvement action until the action in the second cycle, student concept 
comprehension ability was 55.71% in pre-cycle and it was on poor category.  
After implementing Time Token learning model in the first cycle, student concept 
comprehension ability was 69.52% and it was on good category.  In the second 
cycle, student concept comprehension ability increased to 79.76% and it was on 
good category.  Therefore, it could be concluded that the implementation of Time 
Token learning model with Concept Map could increase student concept 
comprehension ability. 
 






سمز الوقت بمساعدة خسائط المفاهيم لتحسين مهازة فهم ل( : تطبيق نموذج التعلم 0202سلفيا أنجسايني، )
المفاهيم لدى التالمير في التعلم الموضوعي في الفصل الخامس 
 تامبوساي  210بمدزست االبتدائيت الحكوميت 
 
َهذف هزا انبحث إنً معشفت ححغُه مهبسة فهم انمفبهُم نذي انخالمُز فٍ انخعهم انمىضىعٍ فٍ انفصم 
شمض انىقج بمغبعذة نحبمبىعبٌ مه خالل حطبُق ومىرج انخعهم  310انخبمظ بمذسعت االبخذائُت انحكىمُت 
م إخشاء هزا انبحث فٍ حهمُزا. ح 11خشائط انمفبهُم. هزا انبحث بحث عمم انفصم وأفشادي مذسط واحذ و 
دوسحُه، وحخكىن كم دوسة مه اخخمبعُه. وحقىُت خمع انبُبوبث انمغخخذمت هٍ انمالحظت وانخىثُق واالخخببس. 
وأمب حقىُت ححهُم انبُبوبث انمغخخذمت فهٍ انخحهُم انىصفٍ ببنىغبت انثئىَت. بىبًء عهً وخبئح ححهُم انبُبوبث، 
ج بمغبعذة خشائط انمفبهُم أن َحغه مهبسة فهم انمفبهُم نذي انخالمُز شمض انىقنَمكه حطبُق ومىرج انخعهم 
فٍ انخعهم انمىضىعٍ. وهزا معشوف مه انشعم انبُبوٍ نضَبدة فهم انخالمُز نهمفبهُم بذًءا مه قبم اإلخشاء 
٪ فقط 51،،،. مهبسة فهم انمفبهُم نذي انخالمُز فٍ انذوسة انقبهُت هٍ 1انخصحُحٍ نهخعهم إنً دوسة انخحغُه 
شمض انىقج فٍ انذوسة األونً، وصهج مهبسة فهم انمفبهُم نذي نأو فٍ انفئت انقهُهت. وبعذ حطبُق ومىرج انخعهم 
٪ 55،52٪ بفئت خُذة. وفٍ انذوسة انثبوُت، اصدادث مهبسة فهم انمفبهُم نذي انخالمُز إنً 1،،25انخالمُز إنً 
شمض انىقج بمغبعذة خشائط انمفبهُم َمكه أن نانخعهم بفئت خُذة. إرن، َمكه االعخىخبج أن حطبُق ومىرج 
 َحغه مهبسة فهم انمفبهُم نذي انخالمُز 
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A. Latar Belakang  
Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 
pengembalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 Sehingga 
pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan 
keterampilan, kebiasaaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat 
seseorang menjadi lebih baik. 
Pendidikan dalam lingkungan sekolah sangat identik dengan istilah 
pembelajaran, yakni aktifitas mental dan psikis yang berlangsung dalam 
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 
pemahaman, keterampilan dan perilaku seseorang. Oleh karena itu menurut 
Sakilah,
2
 belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 
seseorang, perubahan sebagai hasil proses tingkah belajar dapat ditunjukkan 
dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan 
tingkah laku, keterampilan, kecakapan kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek 
yang ada pada individu yang belajar. 
Islam memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pendidikan 
untuk memperoleh ilmu pengetahuan, karena dalam Islam orang-orang yang 
                                                             
1
Hafid, Anwar, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, (Bandung: CV Alfabeta), 2014, h.30 
2







berilmu di tinggikan beberapa derajat dari pada orang yang tidak berilmu. 
Dalam Al-Qur’an, Allah menerangkan pentingnya menuntut ilmu, 
sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 
 
Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, „berlapang-
lapanglah dalam majelis, „maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan, apabila dikatakan, „berdirilah 
kamu,‟maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan, Allah Maha Mengetahui apa 




Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang 
beriman, taat dan patuh kepada-Nya, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi 
larangan-Nya, dan dengan ilmu yang dimilikinya manusia berusaha untuk 




Setiap saat dalam kehidupannya manusia mengalami proses 
pembelajaran, baik disengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak 
disadari. Suatu kegiatan dapat dikatakan belajar apabila memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: 
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1. Belajar adalah perubahan tingkah laku 
2. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena 
pertumbuhan 




Dengan demikian, menurut Sardiman
6
melalui proses pembelajaran 
tersebut akan diperoleh suatu hasil, atau umumnya disebut tujuan 
pembelajaran atau hasil belajar. Hasil belajar yang baik adalah hasil belajar 
yang bermakna, dimana peserta didik menguasai keterampilan belajar tertentu. 
Inilah yang disebut bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan pada 
individu-individu yang mengikuti proses pembelajaran.  
Suyono
7
 menegaskan bahwa pembelajaran bermakna adalah belajar 
pada tahap pemahaman, dan menurutnya ada dua hal penting yang harus 
diperhatikan dalam pembelajaran bermakna; pertama, karakteristik bahan 
yang dipelajari, dan kedua, struktur kognitif dari individu pembelajar. Dalam 
pembelajaran bermakna, bahan ajar atau materi pelajaran idealnya mampu 
merubah atau mengembangkan struktur kognitif siswa secara bermakna, atau 
dalam arti lain pemahaman siswa memiliki konsep-konsep yang bermakna, 
atau berhubungan antara dua atau lebih konsep yang memiliki makna. 
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Secara lebih rinci Anderson dan Kratwohl
8
 menjelaskan bahwa 
kemampuan memahami suatu konsep terkait materi yang telah dipelajari 
adalah kemampuan untuk mengungkapkan kembali makna dari materi yang 
diperoleh selama pembelajaran, baik yang diucapkan, di tulis, maupun yang 
digambar oleh guru. Siswa dapat dikatakan memahami materi (memahami 
konsep) jika dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 
lama yang dimilikinya. Proses-proses kognitif dalam kategori ini meliputi 
kemampuan menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, menyimpulkan, 
membandingkan, dan menjelaskan. 
Konsep pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas, telah diadopsi 
dalam  implementasi Kurikulum 2013 di tingkat Sekolah Dasar (SD) melalui 
Pembelajaran Tematik. Pembelajaran Tematik merupakan suatu usaha 
memadukan pengetahuan secara komprehensif dan terintegrasi. Pembelajaran 
tematik di Sekolah Dasar bertujuan mengembangkan pemahaman siswa secara 
utuh terhadap muatan pelajaran dan mendorong peserta didik untuk terlibat 
aktif dalam proses pembelajaran.  
Dengan demikian dipahami bahwa Pembelajaran Tematik adalah 
pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara 
aktif sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk 
dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 
Berdasarkan Hasil observasi peneliti di SD Negeri 013 Tambusai, 
terlihat bahwa kurikulum 2013 telah diajarkan pada siswa, dan guru telah 
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berusaha meningkatkan kemampuan “Pemahaman Konsep” siswa. Adapun 
usaha yang telah dilakukan oleh guru tersebut antara lain: 
1. Guru mengkombinasikan metode ceramah dan diskusi dalam 
pembelajaran. 
2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk didiskusikan secara 
berkelompok untuk memahami materi pelajaran. 
3. Guru menunjuk siswa secara acak untuk tampil menjelaskan apa yang 
dipahaminya terkait materi yang dipelajari. 
Namun demikian, kemampuan pemahaman konsep siswa masih 
tergolong rendah, dilihat dari gejala-gejala berikut: 
1. Dari 21 orang siswa, hanya 5 orang siswa atau 23,8% yang mampu 
menjelaskan kembali materi yang telah mereka pelajari, dan mampu 
menjelaskan dengan tuntas. 
2. Dari 21 orang siswa, hanya 10 orang siswa atau 49,33% yang mampu 
menuliskan kesimpulan dengan benar terkait materi yang dipelajari. 
3. Dari 21 orang siswa, hanya 9 orang siswa atau 42,85% yang 
mampumencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam 
mengerjakan soal pemahaman konsep. 
Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan diatas, dapat diketahui 
bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa di SD Negeri 013 Tambusai 
tergolong rendah.  Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus oleh 




kemudian melakukan diskusi dan refleksi dengan guru kelas, lalu menelaah 
beberapa literatur terkait hasil penelitian yang relevan.  
Setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing, disepakati bahwa 
model pembelajaran Time Token yang dipadukan dengan media Peta Konsep 
dijadikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sebab model 
pembelajaran Time Token menurut Shohimin
9
 adalah salah satu tipe 
pembelajaran Kooperatif dimana siswa berdiskusi dan bekerja dalam 
kelompok masing-masing untuk menguasai materi pembelajaran yang 
diberikan, lalu siswa dilatih berbicara untuk menjelaskan materi pelajaran 
berdasarkan konsep yang ia pahami. Sedangkan Peta Konsep menurut 
Pandley dalam Manihar adalah media pendidikan yang dapat menunjukkan 
konsep ilmu yang sistematis, yaitu dimulai dari inti permasalahn sampai pada 
bagian pendukung yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya, sehingga 
dapat membentuk pengetahuan dan mempermudah pemahaman suatu topik 
pelajaran. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik 
untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan judul: “Penerapan 
Model Pembelajaran Time Token Berbantuan Peta Konsep untuk 
Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa pada 
Pembelajaran Tematik di Kelas V SD Negeri 013 Tambusai.”  
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B. Defenisi Istilah 
1. Model Pembelajarn Time Token adalah salah satu tipe pembelajaran 
Kooperatif. Siswa dibentuk ke dalam kelompok belajar, yang dalam 
pembelajaran ini mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari 
siswa mendominasi pembicaraan atau menghindarkan siswa diam sama 
sekali dalam berdiskusi. Guru memberikan materi pembelajaran dan 
selanjutnya siswa bekerja dalam kelompok masing-masing untuk 
memastikan semua anggota kelompok telah menguasai materi 
pembelajaran yang diberikan. Kemudian, siswa melaksanakan tes atas 




2. Peta Konsep merupakan suatu pendekatan yang dapat dilaksanakan dan 
dikembangkan baik oleh pelajar atau guru secara sadar dan bebas. Peta 
konsep merupakan perangkat grafik yang dimaksudkan untuk 
mengorganisasikan dan menjalaskan pengetahuan.
11
 
3. Pemahaman konsep adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa 
mampu memahami konsep, situasi, dan fakta yang di ketahuinya.
12
 Hal itu 
sejalan dengan pendapat Uno dan Mohamad yang menyatakan bahwa 
“Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan, 
menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya 
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sendiri tentang pengetahuan yang pernah di terimanya”.
13
Dengan 
demikian, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa untuk menyatakan 
kembali pengetahuan atau fakta-fakta yang pernah diterima dengan 
menggunakan bahasanya sendiri kedalam bentuk peta konsep. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala sebelumnya, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah 
Penerapan Model Pembelajaran Time Token berbantuan Peta Konsep dapat 
meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa pada Pembelajaran 
Tematik di Kelas V SD Negeri 013 Tambusai ?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan kemampuan Pemahaman Konsep siswa 
melalui model pembelajaran Time Token berbantuan media Peta Konsep 
pada Pembelajaran Tematik di Kelas V SD Negeri 013 Tambusai. 
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2. Manfaat Penelitian  
a. Bagi Sekolah  
Menjadikan Siswa-siswa yang aktif, inovatif, kreatif dan serta 
berwawasan keilmuan dan juga dipersiapkan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
b. Bagi guru  
Dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran 
yangditerapkan oleh guru mata pelajaran Tematik di  SD Negeri 013 
Tambusai.     
c. Bagi siswa 
1) Membantu siswa untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan 
belajar mengajar 
2) Mengajak siswa untuk belajar secara aktif dalam proses 
pembelajaran. 
d. Bagi Peneliti 
1) Sebagai syarat untuk menyelesaikan sarjana S1 Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah kultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2) Menambah wawasan penulis dalam usaha memperbaiki proses 








A. Kerangka Teoritis 
1. Model Pembelajaran Time Token 
a. Pengertian Model Pembelajaran Time Token 
Time Token berasal dari kata “time” artinya waktu dan “token” 
artinya tanda. Time Token merupakan model belajar dengan ciri adanya 
tanda waktu atau batas waktu. Batasan waktu ini bertujuan untuk 
memacu dan memotivasi siswa dalam mengeksplorasi kemampuan 
berfikir dan mengemukakan gagasannya.
14
 
Time Token termasuk dalam kategori pembelajaran kooperatif, 
dimana siswa melakukan diskusi dalam kelompok belajar
15
. Menurut 
Rahmat Widodo (Aris Shoimin) model  pembelajaran ini siswa dilatih 
berbicara dengan media Time Token untuk mengontrol jangan sampai 
ada yang mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali dalam 
berdiskusi. Dengan adanya pengaturan waktu berbicara dan pemberian 
kesempatan untuk berbicara kepada masing-masing siswa, maka semua 
siswa mendapat kesempatan untuk berbicara atau mengemukakan 
pendapat. Sehingga model ini menurut Istarani
16
 cukup efektif 
meningkatkan kemampuan berbicara atau mengemukakan pendapatnya 
di depan orang banyak. 
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Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa 
Time Token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar 
masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk 
memberikan konstribusi dalam menyampaikan pendapat dan 
mendengarkan pendapat anggota lain.
17
 
Jadi, menurut penulis berdasarkan uraian di atas, bahwa Time 
Token merupakan suatu pembelajaran yang dibentuk ke dalam 
kelompok, dimana dalam pembelajaran Tiime Token ini mengajarkan 
keterampilan sosial untuk menghindari siswa tidak aktif dan model 
pembelajaran ini benar-benar  mengajak siswa menjadi aktif dan 
belajar berbicara di depan umum, serta dapat mengungkapkan 
pendapatnya di depan umum tanpa ada rasa takut dan malu.  
b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Time Token 
Metode pembelajaran Time Token memiliki langkah-langkah 
penerapan sebagai berikut: 
1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
2) Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. 
3) Guru memberikan tugas kepada siswa. 
4) Guru memberikan sejumlah kupon berbicara dengan waktu kurang 
lebih 30 detik per kupon pada setiap siswa. 
5) Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 
berbicara atau memberi komentar. Setiap tampil berbicara satu 
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kupon. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa 
lainnya, siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi 
sedangkan siswa yang masih memegang kupon harus berbicara 
sampai semua kupon yang dimilikinya habis. Demikian seterusnya 
hingga semua berbicara. 




c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Time Token 
1. Kelebihan Model Pembelajaran Time Token 
Adapun kelebihan Model Pembelajaran Time Token adalah:
19
 
a) Mendorong peserta didik untuk meningkatkan inisiatif dan 
partisipasinya. 
b) Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam saja. 
c) Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
d) Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. 
 
2. Kekurangan Model Pembelajaran Time Token 
Adapun kelebihan Model Pembelajaran Time Token adalah:
20
 
a) Hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. 
b) Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya 
banyak. 
c) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan  dalam proses 
pembelajaran, karna semua harus berbicara satu persatu 
sesuai jumlah kupon yang dimilikinya. 
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2. Peta Konsep 
a. Pengertian 
Peta konsep merupakan perangkat grafik yang dimaksudkan 
untuk mengorganisasikan dan menjalaskan pengetahuan. Esensi 
perangkap grafis ini adalah untuk menggambarkan suatu konsep yang 
biasanya diwujudkan dalam bentuk lingkaran atau kotak, sedangkan 
antar konsep dinyatakan berupa garis huubung antara dua konsep. Arah 




b. Pemahaman Konsep 
Menurut Purwanto, Pemahaman adalah tingkat kemampuan 
yang mengharapkan siswa mampu memahami konsep, situasi, dan fakta 
yang di ketahuinya.
22
 Hal itu sejalan dengan Uno dan Mohamad yang 
menyatakan bahwa “Pemahaman diartikan sebagai kemampuan 
seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau 
menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang 
pernah di terimanya”. Dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas 
dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan 
seseorang untuk menyatakan kembali pengetahuan atau fakta-fakta 
yang pernah diterima dengan menggunakan bahasanya sendiri.
23
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Konsep merupakan satu blok yang berada pada kawasan 
memori jangka panjang, tempat menyimpan informasi atau 




1) Kriteria Pemahaman Konsep 
Adapun Kriteria-kriteria Pemahaman Konsep adalah:
 25
 
1. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan 
menginterprestasikan sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang yang 
telah memahami sesuatu atau lelah memperoleh pemahaman 
akan mampu menerangkan dan menjelaskan kembali apa yang 
ia terima. Selain itu bagi mereka yang telah memahami tersebut, 
maka ia mampu memberikan interprestasi atau menafsirkan 
secara luas sesuai dengan keadaan disekitarnya, ia mampu 
menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan 
datang. 
2. Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya 
sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa 
yang pernah dipelajari. 
3. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman 
melibatkan proses mental yang dinamis, dengan memahami 
akan mampu memberikan uraian dan penjelasan yang lebih 
kreatif, tidak hanya memberikan gambaran dalam satu contoh 
saja tetapi mampu memberikan gambaran yang luas dan baru 
selesai dengan kondisi saat ini. 
4. Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-
masing tahap mempunyai kemampuan tesendiri, seperti 
menerjemahkan, menginterprestasikan, ekstaporasi, aplikasi, 
analisis, sintesis dan evaluasi. 
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2) Kegunaan Peta Konsep 
Adapun keguanaan Peta Konsep adalah:
 26
 
1) Mengembangkan kemampuan menggambarkan kesimpulan-
kesimpulan yang masuk akal. 
2) Mengembangkan kemampuan ensistesis dan mengintegrasikan 
informasi atau ide menjadi satu. 
3) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis untuk melihat 
keseluruhan dan bagian-bagian. 
4) Mengembangkan kecakapan, strategi, dan kebiasaan belajar. 
5) Belajar konsep-konsep dan teori-teori. 
6) Belajar memahami perspektif dan dalam suatu konsep. 
7) Mengembangkan satu keterbukaan terhadap ide baru. 
8) Mengembangkan kapasitas untuk memikirkan kemandirian. 
 
3) Kelebihan Peta Konsep 
Adapun kelebihan Peta Konsep adalah:
27
 
1) Peta konsep dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam belajar. 
2) Siswa dapat belajar semakin efektif dan efisien. 
3) Peta konsep dapat mengatasi kesalahpahaman konsep. 
4) Dengan peta konsep siswa menjadi aktif. 
Menurut Hisyam Zaini, Peta Konsep adalah merupakan media 
pendidikan yang dapat menunjukkan konsep ilmu yang dapat 
menunjukan konsep ilmu yang sistematis, yaitu dimulai dari inti 
permasalahn sampai pada bagian pendukung yang mempunyai hubungan 
satu dengan lainnya, sehingga dapat membentuk pengetahuan dan 
mempermudah pemahaman suatu topik pelajaran. Aberta menjelaskan, 
bahwa peta konsep dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan 
masalah di dalam pendidikan sebagai pilihan solusi atau sebagai 
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alternatif. Peta Konsep adalah suatu gambar (visual), tersusun atas 
konsep-konsep yang saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan konsep. 
3. Time Token Berbantuan Peta Konsep 
Time Token adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 
mana pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran yang 
menekankan pada kerja sama dalam kelompok kecil yang berbentuk secara 
heterogen terdiri 4 atau 5 orang siswa untuk mencapai tujuan yang sama 
dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar salah satunnya 
dalam bentuk peta konsep.
 28
 Dilihat dari salah satu langkah-langkah model 
pembelajaran time token dimana dalam belajar secara kelompok siswa 
dilatih dan dibiasakan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan 
tanggung jawab untuk saling memamahi materi melalui peta konsep itu 
sendiri. 
4. Hubungan Antara Model Pembelajaran Time Token Berbantuan Peta 
Konsep Dengan Kemampuan Pemahaman Konsep 
Model Pembelajaran Time Token adalah satu tipe pembelajaran 
kooperatif. Siswa dibentuk ke dalam kelompok belajar, yang dalam 
pembelajaran ini mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindarkan 
siswa mendominasi pembicaraan atau menghindarkan siswa diam sama 
sekali dalam berdiskusi. Guru memberikan materi pembelajaran dan 
selanjutnya siswa bekerja dalam kelompok masing-masing untuk 
memastikan semua anggota kelompok telah menguasai materi pembelajaran 
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yang di berikan. Kemudian, siswa melaksanakan tes atas materi yang 
diberikan dan mereka harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan siswa 
lainnya.
29
  Dalam belajar berkelompok secara koperatif, siswa dilatih dan 
dibiasakan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung 
jawab. Kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja 
sama saling membantu mengonstruksi konsep. 
Aberta menjelaskan, bahwa peta konsep dapat digunakan sebagai 
alat untuk memecahkan masalah di dalam pendidikan sebagai pilihan solusi 
atau sebagai alternatif. Peta Konsep adalah suatugambar (visual), tersusun 
atas konsep-konsep yang saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan 
konsep. 
Penggunaan model Time Token ini akan membantu siswa dalam 
pemahaman konsep, adapun indikator dalam pemahaman konsep ini salah 
satunya siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk peta konsep dan 
siswa mampu mengaplikasikan konsep tersebut pada pemecahan masalah 
yang ada. Sebenarnya secara tidak sadar dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Time Token siswa dipaksa untuk aktif 
dalam diskusi, sehingga siswa mampu bertanya ataupun merespon 
pertanyaan dari guru. Ketika siswa mampu mengkomunikasikan ide-idenya 
menggunakan kupon berbicara yang ada dalam model Time Token, maka 
hal ini akan membantu siswa untuk mampu menyajikan konsep kedalam 
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bentuk Peta Konsep, siswa juga dapat mengaplikasikan konsep ke dalam 




B. Penelitian yang Relevan. 
1. Penelitian tentang peta konsep juga pernah dilakukan oleh Luki Yunita 
(2017), Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidatullah Jakarta, Dengan judul “ 
Pemanfaatan Peta Konsep (Concept Mapping) untuk Meningkatkan 
Pemahaman Siswa tentang Konsep Senyawa Hidrolarbon”. Hasil 
penelitian menunjukkan ketercapaian indikator berhasil dengan 
peningkatan nilai rata-rata siswa siklus I sebesar 70,3 menjadi 80,8 pada 
siklus II.
31
 Penelitian yang dilakukan oleh Luki Yunita tersebut 
mempunyai persamaan dengan peneliti lakukan. Kesamaan adalah sama-
sama mengunakan peta konsep. Perbedaannya terletak pada penelitian 
Luki Yunita tidak menggunakan model pembelejaran sedangkan peneliti 
menggunakan model pembelajaran. 
2. Penelitian tentang Time Token juga pernah dilakukan oleh Khabibatus 
Sholikha (2017), Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri 
Surabaya, dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Time Token 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas 
V MI Bahrul Ulum Surabaya”. Berdasarkan penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan model pembelajaran Time Token bertujuan untuk 
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meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, teknik yang digunakan 
dalam penelitian yaitu observasi dan teknik tes, yang didapatkan dari 
penelitian yang telah dilakukan pada hasil belajar pada siklus I 72%, pada 
siklus II 85,79% dan pada siklus III 92%. Data aktivitas guru pada siklus I 
77,84%, pada siklus II 87,5% dan pada siklus III 91,4%. Dan data aktivitas 
siswa pada siklus I 75,50%, pada siklus II 85,79% dan pada siklus III 92%. 
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Time Token dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
32
 Penelitian yang 
dilakukan oleh Khabibatus Sholikha tersebut mempunyai persamaan 
dengan peneliti lakukan. Kesamaan adalah sama-sama menggunakan 
model pembelajaran Time Token. Perbedaannya terletak pada tujuan 
penelitian Khabibatus Sholikha untuk menggunakan model pembelajaran 
Time Token, Sedangkan yang dilakukan peneliti menggunakan 
pembelajaran Time Token Berbantuan Peta Konsep. 
 
C. Indikator Keberhasilan 
1. Indikator Aktivitas Guru dan Siswa 
a) Aktivitas Guru 
1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
2) Guru mengondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. 
3) Guru memberi tugas kepada siswa. 
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4) Guru meminta setiap siswa di dalam kelompok membuat peta 
konsep sesuai materi yang diberikan 
5) Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu lebih 
kurang 30 detik perkupon pada tiap siswa.  
6) Guru meminta siswa menyerahkan kupon tersebih dahulu seblum 
berbicara atau memberi komentar. 
7) Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang di gunakan tiap 
siswa 
b) Aktivitas Siswa 
1) Siswa mendengarkan guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
2) Siswa duduk didalam kelompok yang telah dibagikan guru 
3) Siswa menerima tugas dari guru. 
4) Siswa membuat peta konsep sesuai yang materi yang diberikn guru. 
5) Siswa menerima kupon berbicara dari guru. 
6) Siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara atau 
memberi komentar. 
7) Siswa menerima sejumlah nilai sesuai waktu yang di gunakan. 
2.  Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 
Menurut Ari Widodo (2006) Memahami (Understand) yaitu 
mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang 
dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah 
dimiliki, atau pemikiran siswa.
33
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a) Siswa mampu menterjemahkan kembali suatu konsep dengan bahasa 
sendiri. 
b) Siswa mampu Mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 
dengan sifatnya. 
c) Siswa mampu memberikan contoh selain dari contoh konsep yang 
diberikan guru. 
d) Siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk konsep 
pembelajaran. 
 
C. Hipotesis Tindakan 
Hipotesis tindakan yang dapat dikemukakan penelitian ini adalah 
Penerapan Model Pembelajaran Time Token berbantuan Peta Konsep untuk 
meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep siswa pada pembelajaran 






METODE  PENELITIAN 
 
A. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V tahun 
pelajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang, di SD Negeri 
013 Tambusai. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penerapan 
Model Pembelajaran Time Token berbantuan peta konsep untuk 
meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa pada Pembelajaran 
Tematik di kelas V SD Negeri 013 Tambusai. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 
dilaksanakan di Kelas V SD Negeri 013 Tambusai, Waktu penelitian ini 
dilaksanakan bulan Juli hingga November 2019. 
 
C. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus dan tiap siklus 
dilakukan dalam dua kali pertemuan. Menurut susilo, penelitian tindakan 
kelas  adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelas atau di sekolah 
tempat mengajar.
34
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1. Perencanaan /Persiapan Tindakan 
Tahap perencanaan atau persiapan tindakan, langkah-langkah yang 
dilakukan guru adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun Silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan langkah-
langkah penerapan Model Pembelajaran Time Token. 
b. Menyiapkan format pengamatan atau lembar observasi terhadap 
aktivitas yang dilakukan guru dan aktivitas yang dilakukan siswa. 
c. Meminta kesediaan teman sejawat untuk menjadi observer dalam 
pelaksanaan pembelajaran. 
2. Pelaksanaan Tindakan 
Pada pelaksanaan tindakan ini, ada beberapa langkah pembelajaran 
Tematik dengan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan 
menggunakan Model Pembelajaran Time Token. 
a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dengan 
siswa. 
b. Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan posisi 
tempat duduk 
c. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai. 
d. Guru menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran yang akan 
dilaksanakan tentang Model Pembelajaran Time Token berbantuan 
Peta Konsep. 
e. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 




g. Guru memberi tugas kepada siswa. 
h. Guru meminta setiap siswa di dalam kelompok membuat peta konsep 
sesuai materi yang diberikan 
i. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu lebih kurang 
30 detik perkupon pada tiap siswa.  
j. Guru meminta siswa menyerahkan kupon tersebih dahulu seblum 
berbicara atau memberi komentar. 
k. Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang di gunakan tiap siswa 
l. Guru menyampaikan pelajaran yang akan dipelajari pada hari 
berikutnya 
m. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan Hamdallah dan 
salam 
3. Refleksi 
Refleksi dilakukan untuk melihat kekurangan yang terjadi selama 
tindakan dan dilaksanakan pada setiap akhir proses pembelajaran. Data 
yang diperoleh dari hasil tes kemampuan Pemahaman Konsep siswa dan 
lembar observasi selanjutnya dianalisis oleh peneliti dan observer. Setelah 
dianalisis maka hasil yang diperoleh dijadikan pedoman untuk melakukan 








D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun data dalam penelitian ini adalah data tentang: 
a. Observasi 
Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan 
maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah 
fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 
sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan 
untuk melanjutkan suatu penelitian
37
. 
1) Untuk mengamati aktivitas guru selama pembelajaran penerapan 
Model Pembelajaran Time Token berbantuan Peta Konsep. Yang 
mengamati aktivitas guru adalah Nurmiati, S.Pd., SD. selaku wali 
kelas V 
2) Untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan 
penerapan model pembelajaran Time Token berbatuan Peta Konsep.  
Yang mengamati aktivitas siswa adalah Nurmiati, S.Pd., SD. selaku 
wali kelas V. Sedangkan,  jumlah siswa yang diamati berjumlah 21 
orang siswa 
3) Untuk menilai kemampuan pemahaman konsep siswa setelah 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Time Token 
berbantuan Peta Konsep. Yang akan menilai kemampuan aktivitas 
siswa adalah Silvia Anggraini. 







Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam 
melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan 
penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan 
pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. 
Teknik digunakan untuk menggali informasi umum tentang 
sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi, keadaan guru, keadaan siswa, 
sarana dan prasrana, serta kurikulum yang digunakan. Adapun 
informasi khusus yang ingin digali adalah dokumen terkait pelaksanaan 
tindakan perbaikan pembelajaran seperti silabus, Rencana Pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, dan lembar penilaian.  
c. Tes 
Tes adalah tindakan atau percobaan yang disengaja untuk 
mengetahui seberapa efektif sesuatu dapat bekerja. tes juga dapat di 
jadikan sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh seseorang atau siswa 
dapat memahami pembelajaran yang telah di berikan. Sehingga mampu 
menterjemahkan kembali dengan pengetahuan dan pengalaman dalam 
pembelajaran. 
 
E. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data aktivitas Guru dan Siswa 
Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah 
dengan menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut:
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 × 100% 
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P = Angka Perestase 
F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N = Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
100% = Bilangan tetap 
Dalam menentukan kriteria penilaian terkait aktivitas guru dan 
siswa, maka dilakukan pengelompokkan atas lima kriteria penilaian. 




Analisis dataaktivitas guru dan siswa 
 
No Interval (%) Kategori 
1. 81-100 Sangat Tinggi 
2. 61-80 Tinggi 
3. 41-60 Cukup Tinggi 
4. 21-40 Rendah 
5. 0-20 Sangat Rendah 
 
2. Pemahaman Konsep 
Penilaian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 
konsep siswa, yang dilakukan pada setiap akhir siklus, adapun tes yang 
akan dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Pemahaman konsep tersebut 
diolah dengan rumus. 
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 Apabila rata-rata nilai tes pemahaman konsep siswa berada pada 
rantang 66-79 maka penggunaan model pembelajaran Time Token 




Indikator Pemahaman Konsep 
 
No Interval Nilai Interprestasi 
1. 0-30 Pemahaman Kurang Sekali 
2. 31-55 Pemahaman Kurang 
3. 56-65 Pemahaman Cukup 
4. 66-79 Pemahaman Baik 
5. 80-100 Pemahaman Baik Sekali 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa Model Time Token berbantuan peta konsep dapat meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran tematik  di SD 
Negeri 013 Tambusai. Hal ini dapat diketahui sebelum tindakan pemahaman 
konsep siswa hanya mencapai 55,71% karena berada pada kategori “kurang” 
atau berada pada rentang 31-55%, setelah dilakukan tindakan pada siklus I 
pemahaman konsep siswa meningkat menjadi 69,52% karena berada pada 
kategori “baik” atau berada pada rentang 66-79% dan pada siklus II 
pemahaman konsep siswa semakin meningkat menjadi 79,76% karena berada 
pada kategori “baik” atau berada pada rentang 66-79%. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, yang berkaitan 
dengan penerapan model time token yang telah dilaksanakan, peneliti 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi guru-guru Sekolah Dasar Negeri 013 Tambusai terkhususnya guru 
tematik kelas V C agar tetap mengembangkan model Time Token dalam 
belajar agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa 






Bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 013 Tambusai agar dapat 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam peroses pembelajaran 
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Satuan Pendidikan :  SD Negeri 013 Tambusai 
Mata Pelajaran :  Tematik 
Kelas/Semester :  V/Ganjil 
Alokasi Waktu :  2x35 Jam Pembelajaran 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5  Menganalisis hubungan antar 
komponen ekosistem dan 
jaring-jaring makanan di 
lingkungan sekitar 
3.5.1 Menggolongkan hewan 
berdasarkan jenis makanannya 
 
4.5 Membuat karya tentang konsep 
jaring-jaring makanan dalam 
suatu ekosistem  
4.5.1 Membuat peta konsep dari jaring-
jaring makanan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis 
makanannya dengan benar 




D. Materi Pembelajaran 





a. Ekosistem, semua makhluk hidup lingkungan tertentu untuk 
memenuihi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang 
berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian 
yang hidup (Biotik) dan bagian tak hidup (Abiotik). Bagian yang hidup 
di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan dan makhluk hidup 
lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya 
matahari, air, udara dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup diair di 
sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama 
lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di 
sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas 
individu, populasi, dan komunitas. 
Jenis makanan hewan, Jika makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu makanan yangberupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. 
Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang 
dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakana daun tumbuhan. 
E. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran. (Religius) 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik. (Disiplin) 
3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
dengan pelajaran yang akan dilakukan: (Apersepsi) 
- Apa materi pelajaran kita hari ini?  
- Siapa yang belajar tadi malam? 
4. Memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai pada hari itu 







2. Kegiatan Inti 
1. Siswa diminta untuk membuka buku tematik 
tentang ekosistem Di tema 5. 
2. Siswa dibagi ke dalam kelompok, dalam satu 
kelompok terdapat 4-5 orang siswa. 
3. Guru menjelaskan pembelajaran tentang pengertian 
ekosistem.  
4. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 
membuat peta konsep tentang ekosistem 
5. Guru memberikan waktu kepada siswa dalam 
membuat peta konsep 
6. Guru memberikan kupon kepada setiap kelompok 
dengan memberikan waktu lebih kurang 30 menit 
untuk menjelaskan tugas kelompoknya. 
7. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih 
dahulu sebelum berbicara. 
8. Guru memberikan sejumlah nilai sesuai waktu yang 
digunakan setiap siswa.   
50 Menit 
3. Penutup 
1. Siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang 
point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan. 
2. Siswa mendengarkan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh guru. 
3. Siswa  berdoa selesai belajar dan salam. 
10 Menit 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Santifik 
2. Metode : Time Token 
G. Media Pembelajaran 
1. Media  
- Gambar-gambar hewan berdasarkan kelompok makanannya. 






- Buku Tematik kelas 5 tema 5 
- Modul/bahan ajar 
- Internet 
H. Penilaian  
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Dst                  
Keterangan : 4 = Sangat Baik   2 = Cukup Baik 
 3 = Baik    1 = Kurang Baik 
2. Penilaian Kognitif 
1. Tes tulis 




































































































Satuan Pendidikan :  SD Negeri 013 Tambusai 
Mata Pelajaran :  Tematik 
Kelas/Semester :  V/Ganjil 
Alokasi Waktu :  2x35 Jam Pembelajaran 
1. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 
 
2. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5  Menganalisis hubungan antar 
komponen ekosistem dan 
jaring-jaring makanan di 
lingkungan sekitar 
3.5.1 Menggolongkan hewan 
berdasarkan jenis makanannya 
 
4.5 Membuat karya tentang konsep 
jaring-jaring makanan dalam 
suatu ekosistem  
4.5.1 Membuat peta konsep dari jaring-
jaring makanan 
3. Tujuan Pembelajaran 
3. Peserta didik mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis 
makanannya dengan benar 












A. Jenis-jenis Ekosistem  
Pada dasarnya, ekosistem yang ada didunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem 
alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan 
ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air 
asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem huja, padang rumput, padang pasir, 
tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan 
manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 
dua contoh ekosistem buatan. 
B. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. 
Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkanmenjadi tiga 
golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan 
omnivor. 
a. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya 
berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yng khas. 
Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi gerham, dan tidak memliki 
gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk 
memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk 
menghaluskan makanan yang telah di potong oleh gigi seri. Contoh 
hewan termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. 
b. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan 
hean lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini 
merupakan hewan buas dan liar. Hewan yang temasuk dalam 
kelompok inin adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. 
c. Kelompok hewan Omnivor merupakan kelompok hewan yang 
mekanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya, 
orangutan, gorila, dan monyet. 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran. (Religius) 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik. (Disiplin) 






dengan pelajaran yang akan dilakukan: 
(Apersepsi) 
- Apa materi pelajaran kita hari ini?  
- Siapa yang belajar tadi malam? 
4. Memberitahukan tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai pada hari itu 
5. Menjelaskan tentang tentang jenis-jenis 
ekosistem dan penggolongan hewan 
berdasarkan makanannya. 
2. Kegiatan Inti 
1. Siswa diminta untuk membuka buku tematik 
tentang ekosistem Di tema 5. 
2. Siswa dibagi ke dalam kelompok, dalam satu 
kelompok terdapat 4-5 orang siswa.  
3. Guru menjelaskan pembelajaran tentang jenis-
jenis ekosistem dan penggolongan hewan 
berdasarkan makanannya. 
4. Guru memberikan tugas kepada siswa unbtuk 
membuat peta konsep tentang  jenis-jenis 
ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan 
makanannya 
5. Guru memberikan waktu kepada siswa dalam 
membuat peta konsep 
6. Guru memberikan kupon kepada setiap 
kelompok dengan memberikan waktu lebih 
kurang 30 menit untuk menjelaskan tugas 
kelompoknya 
7. Guru meminta siswa menyerahkan kupon 
terlebih dahulu sebelum berbicara. 
8. Guru memberikan sejumlah nilai sesuai waktu 






1. Siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran 
tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
2. Siswa mendengarkan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya yang disampaikan 
oleh guru. 
3. Siswa  berdoa selesai belajar dan salam. 
10 Menit 
 
6. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
3. Pendekatan : Santifik 
4. Metode : Time Token 
 
7. Media Pembelajaran 
3. Media  
a. Gambar-gambar hewan berdasarkan kelompok makanannya. 
4. Sumber Pembelajaran 
- Buku Tematik kelas 5 tema 5 
- Modul/bahan ajar 
- Internet 
8. Penilaian  
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Satuan Pendidikan :  SD Negeri 013 Tambusai 
Mata Pelajaran :  Tematik 
Kelas/Semester :  V/Ganjil 
Alokasi Waktu :  2x35 Jam Pembelajaran 
9. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
 
10. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5  Menganalisis hubungan antar 
komponen ekosistem dan 
jaring-jaring makanan di 
lingkungan sekitar 
3.5.1 Membedakan daur hidup tiga 
jenis hewan yang berbeda  
 
4.5 Membuat karya tentang konsep 
jaring-jaring makanan dalam 
suatu ekosistem  
4.5.1 Membuat peta konsep tentang 
daur hidup hewan 
 
11. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat membedakan daur hidup tiga jenis hewan yang 
berbeda 
2. Peserta didik dapat membuat peta konsep tentang daur hidup hewan 
12. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian  
a. Daur hidup hewan 
Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan 
lingkungan yang baik untuk berkembang baik. Perubahan ekosistem 




tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Pertahapan tumbuhan dan 
perkembangan suatru hewan di sebut daur hidup. Di dalam daur 
hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap 
tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis dan tidak 
mengalami metamorfosis. Berdasarkan bentuknya, metamorfosis 
dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 
Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan 
bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. 
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak 
dan kupu-kupu.. kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. 
Metemorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami 
perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap 
perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva 
dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak 
sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. 
 
13. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran. (Religius) 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik. (Disiplin) 
3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya 
dengan pelajaran yang akan dilakukan: (Apersepsi) 
a. Apa materi pelajaran kita hari ini?  
b. Siapa yang belajar tadi malam? 
4. Memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai pada hari itu 
5. Menjelaskan tentang daur hidup hewan. 
2 enit 
2. Kegiatan Inti 







tentang ekosistem Di tema 5.  
2).Siswa dibagi ke dalam kelompok, dalam satu 
kelompok terdapat 4-5 orang siswa.  
3). Guru menjelaskan pembelajaran tentang daur hidup 
hewan. 
4). Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 
membuat peta konsep tentang daur hidup hewan 
5). Guru memberikan waktu kepada siswa dalam 
membuat peta konsep 
6). Guru memberikan kupon kepada setiap kelompok 
dengan memberikan waktu lebih kurang 30 menit 
untuk menjelaskan tugas kelompoknya 
7). Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih 
dahulu sebelum berbicara. 
8). Guru memberikan sejumlah nilai sesuai waktu yang 
digunakan setiap siswa. 
3. Penutup 
1. Siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran 
tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
2. Siswa mendengarkan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh guru. 






14. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a). Pendekatan : Santifik 
b). Metode : Time Token 
15. Media Pembelajaran 
a). Media  
- Poster daur hidup hewan  
b). Sumber Pembelajaran 
- Buku Tematik kelas 5  
- Modul/bahan ajar 
- Internet 
 
16. Penilaian  
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Keterangan : 4 = Sangat Baik   2 = Cukup Baik 
3 = Baik    1 = Kurang Baik 
 
b). Penilaian Kognitif 
2. Tes tulis 










































































































Satuan Pendidikan :  SD Negeri 013 Tambusai 
Mata Pelajar n  an :  Tematik 
Kelas/Semester :  V/Ganjil 
Alokasi Waktu :  2x35 Jam Pembelajaran 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.5  Menganalisis hubungan antar 
komponen ekosistem dan 
jaring-jaring makanan di 
lingkungan sekitar 
3.5.1 Membuat rantai makanan 
 
4.5 Membuat karya tentang konsep 
jaring-jaring makanan dalam 
suatu ekosistem  
4.5.1 Membuat peta konsep tentang 
rantai makanan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat membuat rantai makanan 
2. Peserta didik dapat membuat peta konsep tentang rantai makanan 
D. Materi Pembelajaran 
A. Pengertian Rantai makanan 
Rantai makanan adalah perjalanan memakann dan dimakan dengan 
urutan tertentu antarmakhluk hidup. 
 
 





No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran. (Religius) 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik. (Disiplin) 
3. Mengajukan pertanyaan yang ada 
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan: (Apersepsi) 
- Apa materi pelajaran kita hari ini?  
- Siapa yang belajar tadi malam? 
4. Memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai pada hari itu 
5. Menjelaskan tentang rantai makanan 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
1). Siswa diminta untuk membuka buku tematik 
tentang ekosistem Di tema 5. 
2). Siswa dibagi ke dalam kelompok, dalam satu 
kelompok terdapat 4-5 orang siswa.  
3). Guru menjelaskan pembelajaran tentang rantai 
makanan. 
4). Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 
membuat peta konsep tentang rantai makanan 
5). Guru memberikan waktu kepada siswa dalam 
membuat peta konsep 
6). Guru memberikan kupon kepada setiap 
kelompok dengan memberikan waktu lebih 
kurang 30 menit untuk menjelaskan tugas 
kelompoknya 
7). Guru meminta siswa menyerahkan kupon 
terlebih dahulu sebelum berbicara. 





yang digunakan setiap siswa. 
3. Penutup 
1). Siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran 
tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
2). Siswa mendengarkan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh 
guru. 
3). Siswa  berdoa selesai belajar dan salam. 
10 Menit 
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
a. Pendekatan : Santifik 
b. Metode : Time Token 
G. Media Pembelajaran 
a. Media  
- Poster rantai makanan hewan 
 
b. Sumber Pembelajaran 
- Buku Tematik kelas 5  
c. Modul/bahan ajar 
d. Internet 
 
H. Penilaian  
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